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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai karakter yang terdapat pada buku guru, buku siswa, dan kesesuaiannya pada buku
teks Kurikulum 2013 kelas I semester 2 di sekolah dasar. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi (Content Analysis). Proses
pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis oleh peneliti. Sumber data adalah buku teks Kurikulum 2013 pegangan guru
dan siswa kelas I semester 2 Sekolah Dasar. Terdiri dari empat tema, yaitu tema Pengalamanku, tema Lingkungan Bersih, Sehat,
dan Asri, tema Benda, Hewan, dan  Tanaman di  Sekitarku, dan tema Peristiwa Alam. Data yang digunakan adalah nilai-nilai
karakter yang tercantum dalam Permendikbud No.64 Thn. 2013. Selanjutnya seluruh data yang diperoleh diolah dengan tahapan
analisis data yaitu Unitizing, Sampling, Recording, Reducing, Inferring, dan Narrating.
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) buku teks Kurikulum 2013 pegangan guru kelas I semester 2 sudah
mencantumkan ketujuh nilai karakter yang diharapkan, yaitu nilai religius, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesantunan,
kepedulian, dan kepercayaan diri. Nilai tanggung jawab dan kepercayaan diri  merupakan nilai karakter dengan frekuensi
kemunculan tertinggi. 2) buku teks Kurikulum 2013 pegangan siswa kelas I semester 2 sudah mencantumkan ketujuh nilai karakter
yang terdapat dalam Permendikbud No.64 Thn.2013. Namun, jumlah frekuensi kemunculan nilai karakter pada seluruh tema buku
siswa masih sangat kurang dibandingkan jumlah frekuensi kemunculan pada buku guru. 3) Ketujuh nilai karakter yang terdapat
pada buku teks Kurikulum 2013 pegangan guru dan pegangan siswa kelas I semester 2 masih belum menunjukkan adanya
kesesuaian. Lebih banyaknya kemunculan nilai karakter pada buku guru dibandingkan pada buku siswa menjadi alasan
ketidaksesuaiannya.
Adapun kesimpulannya yaitu penanaman nilai karakter pada buku teks pegangan guru dan siswa Kurikulum 2013 kelas I semester 2
sudah sesuai dengan Permendikbud No.64 Thn.2013. Namun, diantara buku pegangan guru dan buku pegangan siswa tidak sesuai
jumlah frekuensi kemunculan nilai karakternya. Semoga sekolah dan guru lebih memperhatikan buku teks yang akan digunakan,
khususnya pada bagian nilai karakter yang akan dikembangkan pada peserta didik.
